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Contrattare l’attesa.  
La scena del patto nelle Storie di 
Giacobbe di Thomas Mann 
Elisabetta Abignente 
Introduzione 
Una lettura attenta dell’opera narrativa di Thomas Mann svela 
l’esistenza, in particolare nella sua produzione più matura, di un 
legame fecondo e di certo non scontato tra Legge e Narrazione. Una 
delle tracce di questa sotterranea relazione è offerta dall’insistenza 
sull’idea di ‘patto’, inteso nella sua doppia accezione ‘orizzontale’, di 
contratto tra uomini, e ‘verticale’, di alleanza tra l’uomo e forze 
supreme, divine o infernali.  
La scena del patto, che insieme alla rappresentazione del processo 
è uno degli elementi narrativi su cui tradizionalmente si sofferma il 
filone di ricerca sul “diritto nella letteratura”1, compare nell’opera 
narrativa di Thomas Mann in almeno tre occasioni. Il patto più famoso, 
e denso di richiami alla storia drammatica del suo tempo, è certamente 
quello col diavolo, di cui è protagonista il compositore tedesco Adrian 
Leverkühn nel Doktor Faustus e che diventa immagine, nel tenebroso 
“romanzo della fine”, di un patto altrettanto diabolico ma collettivo: 
                                                 
1 Gli studi dedicati alla scena del patto in letteratura sono numerosi e 
significativi. A titolo di esempio, e in modo certo non esaustivo, ci limitiamo 
qui a rimandare almeno al capitolo dedicato a I patti nel lavoro di Emilia Di 
Rocco (2003) e, più in generale, al ruolo attribuito alla scena del patto nel 
noto studio di Ost (2005). 
